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Nama : Sheren Silvana 
NIM : C9613032 
Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “EVALUASI 
PENERAPAN METODE DRILL PADA PELAJARAN BAHASA TIONGHOA KELAS 
2&3 DI SEKOLAH NASIONAL TIGA BAHASA SD BINA WIDYA SOLO”adalah 
betul-betul  karya sendiri, bukan plagiat dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal 
yang bukan karya saya, dalam tugas akhir ini diberi tanda citasi (kutipan) dan di 
tujukan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak 
benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir 
dan gelar yang diperoleh dari tugas akhir tersebut. 
 
Surakarta,  20  Juni 2016 












 Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan kasih karunia-Nya, memberikan kekuatan dan juga inspirasi. Sehingga 
penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir (TA) yang berjudul “EVALUASI 
PENERAPAN METODE DRILL PADA PELAJARAN BAHASA TIONGHOA KELAS 2&3 DI 
SEKOLAH NASIONAL TIGA BAHASA SD BINA WIDYA SOLO”. 
 Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu 
persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Bahasa Mandarin pada Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang di dalamnya berisi tentang 
hasil laporan kerja lapangan yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai guru 
bahasa Tionghoa di SEKOLAH NASIONAL TIGA BAHASA SD BINA WIDYA SOLO. 
 Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir (TA) ini masih jauh dari sempurna, 
karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman belajar dan bekerja. Sehingga 
terwujud Tugas Akhir (TA) ini adalah sebuah bentuk laporan yang tidak terlepas dari 
peran serta berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, doa, dan bantuan. Oleh 
karena itu, sudah sepantasnya bagi penulis untuk mengucapkan terimakasih sebesar-
besarnya kepada: 
1. Prof. Drs. Riyadi Santosa, M.ED., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Siti Muslifah, S.S, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Diploma III 
Bahasa Mandarin. 
3. Stephanie Phanata, B.Ed, MTCSOL., selaku Dosen Pembimbing yang 
telah memberikan waktu dan tenaga dalam membimbing dan mendukung 
penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir (TA) ini. 
4. Seluruh dosen dan admin D3 Bahasa Mandarin yang telah memberikan 
bekal materi kepada penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan. 
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5. Lilik Saputro, MBA B.Sc., selaku Manager Sekolah Tiga Bahasa Bina 
Widya Solo. 
6. Novi Wahyuningtias, S.Pd., selaku Koordinator Bahasa Tionghoa. 
7. Ria Noorprihatma Damardi., SE,M.Kom., selaku Kepala Sekolah SD Bina 
Widya Surakarta yang telah memberikan izin untuk Praktik Kerja 
Lapangan. 
8. Sefti Ayu Wardani, B.Ed selaku Guru Bahasa Tionghoa SD kelas 2 & 3 
9. Seluruh karyawan dan staf SD Bina Widya Surakarta yang bersedia 
membantu untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam 
penulisan Tugas Akhir (TA)ini. 
10. Keluarga dan seluruh teman-teman yang selalu membantu dan 
memberikan dukungan doa. 
Harapan penulis, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada 
umumnya dan mahasiswa Diploma III Bahasa Mandarin pada khususnya. 
 


























Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 





















Tugas akhir ini saya persembahkan untuk : 
 Papa dan Mama serta saudara-saudaraku tercinta terimakasih atas doa dan 
restunya yang selalu mengiringi tiap langkahku. 
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Laporan Tugas Akhir ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis atas 
tingkat keberhasilan metode drill yang diterapkan oleh guru pamong dalam 
pembelajaran bahasa Tionghoa di kelas 2 dan 3 SD Bina Widya Solo. Berdasarkan 
hal itu, maka penulis mencoba meneliti dengan cara terjun secara langsung untuk 
melihat hasil dari penerapan metode drill di Sekolah Nasional Tiga Bahasa SD Bina 
Widya Solo. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui apakah 
metode drill dapat membantu mengoptimalkan hasil pembelajaran bahasa Tionghoa 
siswa SD Bina Widya Solo dan untuk mengetahui hambatan dan cara mengatasi 
kesulitan yang dihadapi murid-murid di SD Bina Widya Solo dalam proses belajar 
mengajar mata pelajaran bahasa Tionghoa.  
Penulis dalam tugas akhir ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan 
metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumen pribadi sekolah. Hasil dari 
penelitian menunjukan bahwa penggunaan metode drill dapat membantu 
meningkatkan pemahaman kosa kata pembelajaran bahasa Tionghoa siswa SD Bina 
Widya Solo sehingga dapat membantu mengoptimalkan hasil belajar. Hal ini 
dikarenakan pembahasan yang dilakukan secara berulang-ulang akan memudahkan 
siswa dalam memahami materi.  
Hal itu dapat dilihat dari rata – rata nilai hasil ujian di kelas 2 yang mengalami 
kenaikan dari 84,6 menjadi 94,3 pada waktu UTS mengalami kestabilitasan rata-rata 
kelas 94,3. Sedangkan kelas 3 mengalami penurunan dari 69,3 menjadi 68,3 pada 
waktu UTS mengalami kenaikan yang signifikan dengan rata-rata kelas 84,9.  
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode drill 
mampu membantu dalam usaha meningkatkan hasil pembelajaran bahasa Tionghoa 










Sheren Silvana. C9613032, 2016. 梭罗培育三语国民学
校 小学部二年级及 三年级 进行日常训练的评估。 
 
梭罗市，三一一国立大学文化学院中文专科。 
 
本论文的撰写背景是笔者对梭罗培育三语国民学校本
地中文老师的日常训练效率和情况进行调查和评估。接此，
笔者进行实地调查，亲自观察教学活动的过程和练习。本
文的目的是研究日常训练法能否提高该校学生的语言水平、
能否解决教学中的困难等。 
在撰写本论的过程中，笔者使用着观察法，采访法，
查学校资料等方法。调查活动结束后，能做出总结日常训
练法有效提高学生的学习效率和帮助学生解决学习上的困
难。 
小学二年级调查前后的平均成绩 从84,6分提高成 
94,3分。期中考试后的班级平均成绩固定在94,3分. 三年
级从69,3分下降成68,3分，可是期中考试后提高成84,9分。 
这样的结果，我们能看得出日常训练法确实能提高学
习效果。 
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